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Newsletter No. 17 (412000) 
Conferencia Temática de la Asociación lnternacional de Geomorfólogos, Nanjing, 
Agosto 25-29, 2000 
Durante la última semana de agosto,  los geo-  vicepresidente de la IAG. En su  presentación 
morfólogos  del  mundo  recibieron  al  nuevo  plenaria el Prof. Slaymaker abordó la geomor- 
milenio con una conferencia temática dedicada  fología desde una perspectiva global. El Prof. 
al  Clima  Monzónico,  Procesos  Geomor-  Li trató la historia geomorfológica de China, y 
fológicos y Actividades Humanas. Organizada  el Prof. Panizza discutió aspectos ambientales 
bajo la dirección del Profesor Dean Wang Ying  en un una localidad del norte de Italia. 
de la Universidad de Nanjing, esta conferencia 
se  llevó  a  cabo  en el  Hotel de Conferencias  El Prof. Wang y sus colaboradores prepararon 
Internacionales (NICH) en Nanjing, China.  un volumen  de  170 páginas sobre  la organi- 
zación de la conferencia y los abstracts.  Éstos 
Asistieron  a  esta  conferencia  95  geomor-  también estarán disponibles  para su  consulta 
fólogos  de distintas  partes del  mundo,  inclu-  en Internet, en la página httpl1:ww.geomorph. 
yendo a 27 de paises diferentes a China como  org. Noventa de los abstracts corresponden  a 
Australia,  Austria,  Bélgica,  Canadá,  Hungría,  autores de China y representan una cobertura 
India,  Israel,  Italia,  Japón,  Polonia  y  los  excelente  de  la  investigación  geomorfológica 
Estados Unidos de América. Los 68 delegados  en China. Es interesante notar que de los 90, 
chinos provinieron de muchas partes de China  solamente 28 tienen un solo autor. El resto de 
incluyendo  ciudades  tan  distantes  como  las contribuciones chinas corresponden a más 
Guangzhou, Guilin, Lanzhou y Qingdao.  de  tres  autores  por  presentación,  lo  cual 
sugiere que el trabajo en equipo es fundamen- 
Las  presentaciones  científicas  estuvieron  tal en la investigación sobre Geomorfología en 
divididas en cuatro categorías: sesiones plena-  China. 
rias, presentaciones magistrales, conferencias 
regulares y  sesiones  de pósters.  En total  se  La  naturaleza internacional de la conferencia 
efectuaron  59  presentaciones  orales,  de  las  quedó  en  evidencia  no solamente  por los 27 
cuales 55 se incluyeron en las siguientes cinco  asistentes  de  fuera  de  China,  sino  también 
sesiones:  -Geomorfología Terrestre,  Procesos  porque  se  presentaron  muchos  artículos 
Geomorfológicos,  Geomorfología  y  Clima  acerca de geomorfología de áreas diferentes a 
Monzónico,  Geomorfología  y  Sedimentación  China.  Su  contenido  fue  muy  variable,  y  re- 
en  Zonas  Marinas Costeras  e  Impacto de  la  presentaron  aspectos  geomorfológicos  de 
Actividad  Humana y Metodología.  La  primera  paises  como  Australia,  Bangladesh,  Brasil, 
sesión  plenaria  incluyó  tres  presentaciones:  Canadá,  Hungria,  Corea,  Rumania,  Rusia, 
la primera por Olav Slaymaker, Presidente de  Turquía, E.U.A. y Yugoslavia, entre otros. 
la  IAG;  la  segunda  por  el  Prof.  Li  Jijun, 
miembro de la Academia de Ciencias de China  No todos  los  beneficios  de la conferencia  en 
(CAS); y la última por el Prof. Mario Panizza,  materia  educacional  se  derivaron  solamente 
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dor  se  encargó  de  efectuar  varios  viajes 
de  campo  pre-  y  post-congreso,  que  serán 
comentados en el próximo boletín  de  la IAG. 
Además,  se  organizaron  2  viajes  inter- 
conferencia.  El primero  de  ellos  fue  un  tour 
geomorfológico  vespertino  en  el  área  urbana 
de  Nanjing.  donde  se  visitó  el  famoso 
Yangshan Stele construido en 1402, y la cueva 
Hulu con sus fósiles  antiguos  (350  000 años 
a.p.).  El  viaje  de  un  día  incluyó  visitas  a 
columnas basálticas, un depósito de loess y al 
nuevo campus de la Universidad de Nanjing. 
Por supuesto, una conferencia internacional no 
está  completa  sin  actividades  sociales, 
especialmente  si  es  la  primera  de  un  nuevo 
milenio. El banquete de recepción en el Hotel 
Jinling se efectuó como un evento formal, con 
discursos y brindis de bienvenida. El banquete 
de clausura, por otra parte, fue menos formal, 
con  muchos  intercambios  de  impresiones  e 
incluso con un espectáculo. 
Wang  Ying,  en  su  recapitulación  de  la 
Conferencia, resaltó que, si bien el número de 
participantes  fue  de  95  solamente,  este 
número  parece  apropiado  para  este  tipo  de 
conferencias temáticas.  Comentó que  estaba 
complacida  por  el  hecho  de  que  hubo  un 
intercambio  libre  de  ideas  entre  los  partici- 
pantes,  y  porque tantos  geomorfólogos jóve- 
nes  estuvieran  presentes  en  la  conferencia. 
Predijo  que  el  intercambio  cientifico  que  se 
Ilevó (y se  continuará llevando)  a cabo  como 
resultado  de  la  conferencia  conllevará  una 
mayor  cooperación  internacional  entre  los 
científicos, lo cual fortalecerá a la ciencia de la 
Geomorfología.  Casi  como  último  acto  de 
nuestra  siempre  activa anfitriona,  Wang Ying 
le deseó al Prof. Takasuke Suzuki el mejor de 
los  éxitos  como  Presidente  del  Comité 
Organizador  de  la  Quinta  Conferencia  Inter- 
nacional de Geomorfología,  que  se  llevará  a 
cabo en Japón en Agosto del 2001. 
H. Jesse Walker 
Reunión del  Comif6 Ejecutivo de la IAG  en Nanjing, 25 de Agosto del  2000 
La reunión del Comité Ejecutivo de la IAG se 
Ilevó  a  cabo  en  paralelo  con  la  Conferencia 
Temática de la IAG en Nanjing. Asistieron seis 
de  los  siete  oficiales  elegidos,  y  dos de  los 
miembros  auxiliares.  Dado  que  se acerca  la 
fecha  de la Quinta  Conferencia  Internacional 
de  Geomorfología,  la mayor  parte del tiempo 
de  esta  reunión  se  dedicó  inevitablemente 
a discutir los detalles de la organización de la 
conferencia de Tokio.  Contó con la participa- 
ción  del  auxiliar  ejecutivo  William  Locke 
(E.U.A.),  el  Moderador  de  Geomorphlist,  Y 
Zbigniew Zwolinski  (Polonia),  responsable del 
nuevo sitio de la IAG en la red de Internet. Se 
aprobó  provisionalmente  que  la  Asociación 
Yugoslava  de Geomorfólogos  constituyera un 
nuevo  Organismo  Adicional  Local de  la IAG. 
El Jefe de Publicaciones reportó sobre la publi- 
cación  del  boletin  de  la  IAG  en  lenguajes 
diferentes  al  inglés,  que  son  francés 
(en  Geomorphologie),  italiano  (en  Geografía 
Física  e  Dinamica  Quaternaria)  y  español 
(Investigaciones  Geográficas).  La  propuesta 
de  politica de  publicaciones del  IAG,  presen- 
tada  por  el  subcomité  correspondiente,  fue 
aprobada y puesta en vigor. El tesorero reportó 
que el presupuesto de la IAG está en buenas 
condiciones, y se acordaron los detallas de un 
programa  de  becas  para  la  Conferencia  de 
Tokio.  La  próxima  reunión  del  ejecutivo  se 
efectuará  durante  la  Quinta  Conferencia 
Internacional de Geomorfología. 
Pdgina INTERNET de la IAG 
Derivado  de  las  discusiones  durante  las  de  INTERNET.  El  Dr.  Zbigniew  Zwolinski 
reuniones previas, y conscientes del poder que  (Universidad  de  Poznan,  Polonia)  ha  sido 
ha  adquirido  la  comunicación  electrónica,  la  designado  para  desarrollar  y  mantener  la 
IAG  ha  decidido  lanzar  una  página  oficial  página de Internet, para la que se ha adquirido 
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proporcionará detalles sobre las actividades de  das las aportaciones de los socios. 
la  IAG,  incluyendo  sus  reuniones  y  publica- 
ciones,  y  se  prevé  que,  en el futuro,  servirá  Para mayor infomlación favor de contactar  a 
como la guía más completa para la ciencia de  Zbigniew Zwolinski (zbaw@amu.edu.pl.) o a su 
la Geomorfología  a todos  los niveles. Se es-  secretaria (migon@geogr.uni.wroc.pl.). 
tima  que la  página  de  lnternet  esté  en total 
Noticias de los miembros 
Reunión del Grupo Israelita de Geomorfólogos el  21 de Junio del 2000 
La  reunión anual 2000 del Grupo  Israelita  de 
Geomorfólogos  (IGRG) fue organizada  por el 
Prof.  H.  Lavee  y  el  Dr.  P.  Sarah  de  la 
Universidad de Bar-llan, y por el Dr. M. Hassan 
y el Dr. J. Lekah de la Universidad Hebrea de 
Jerusalem.  En  su  presentación  inaugural  el 
Prof. M. lnbar analizó las "tendencias en inves- 
tigación geomorfológica y docencia en las uni- 
versidades  de  Israel".  Los investigadores  Dr. 
M. Hassan, R. Egozi y T. Grodek presentaron 
un estudio sobre "el efecto del régimen hidráu- 
lico en la estructura vertical de ríos con fondo 
de  grava:  ambiente  húmedo  vs.  ambiente 
árido" en el laboratorio de procesos hidráulicos 
de  la  Universidad  Hebrea  de  Jerusalén. 
Se efectuó  una excursión  a tres sitios:  a)  un 
sitio  experimental  con  instrumentos  cerca  de 
Mishor  Adumim  en  el  área  semiárida  del 
Desierto  de  Judea,  donde  el  Dr.  P.  Sarah 
explicó  su  trabajo  de  investigación  sobre 
"relación  agua-suelo-vetetación  a  lo  largo  de 
un  transecto  topo-climático";  b)  a  la  ciudad 
de  Ramallah,  en  el  West  Bank,  donde  Kh. 
Shahin, el Dr. M. Hassan y el Dr. A.  Tamimi 
abordaron  la  "evaluación  hidrológica  e  hidro- 
química  del  impacto  de  la  urbanización  en 
Ramallah" y c)  a  la cuenca de Ofra,  al notie 
de  Ramallah,  en  donde  el  Dr.  A.  Frumkin 
analizó el karst del área. 
Pariente Sarah 
Quinto Taller [falo-Rumano:  "Procesos Geomorfológicos en Áreas Tecfónicas Activas" 
Este taller, organizado por el Instituto de Geo- 
grafía de la Academia  Rumana y el  Depatia- 
mento de Geografía de la Universidad de Bu- 
carest, se efectuó en Bucarest del 27 de mayo 
al 3 de junio del 2000. Esta reunión contó con 
la asistencia de diez especialistas de universi- 
dades italianas de Pisa, Florencia, Bari, Móde- 
na y Camerino, así como de 30 investigadores 
de Rumania. Se presentaron 27 artículos y va- 
rios  posters que abordaron  los siguientes te- 
mas: 
-  el  concepto  de  neotectónica en términos 
de pendiente y dinámica de canal; 
-  evaluación de los riesgos geomorfológicos 
relacionados  con  el  mapeo  de zonas  de 
riesgo sísmico; 
-  mecanismos  que  desencadenan  derrum- 
bes  en  áreas  montañosas de alta  movili- 
dad tectónica. 
Como  parte del taller se  efectuó  un viaje  de 
campo de 5 días al área de los Cárpatos y al 
delta del Danubio.  La excursión al arco de los 
Cárpatos, que es la región de Europa de ma- 
yor  actividad sísmica donde  se  presentan te- 
rremotos de intensidad intermedia, incluyó una 
visita  a  la  Estación  de  Investigaciones Geo- 
morfológicas  ubicada  en  Patarlagele y  a sus 
sitios  experimentales  de  campo.  Esta  región 
está sujeta a movimientos de tierra  profundos 
y flujos de lodo que impactan de manera dire- 
cta las actividades humanas. Además,  la ruta 
de la excursión visitó la depresión anticlinal de 
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volcanes  de lodo.  En el delta del Danubio el 
viaje de campo se enfocó en la evolución geo- 
morfológica y en características particulares de 
una de las zonas inundadas más extensas de 
Europa, en condiciones naturales y manejadas 
por el hombre. 
La información sobre este taller se resume en 
un libro guía (45  p.) y en un volumen de resu- 
men (20  p.).  El programa  científico del taller 
fue preparado por Dan Balteanu, Mihai lelenicz 
y  Nicolae  Popescu  (Asociación  Rumana  de 
Geomoríólogos)  con la colaboración de Paolo 
Roberto Federici, presidente del Grupo Nacio- 
nal Italiano de Geografía Física y Geomorfolo- 
gia. El próximo taller [talo-Rumano se llevará a 
cabo en Bari en abril del 2001. 
Andreea Turdeanu 
Próximas reuniones de interés para Geomoffólogos 
Investigaciones Geográficas, Boletín 43, 2000  21 3 Nota del  Editor  con  geomoríología,  y  anuncios  de  reuniones 
y  talleres  futuros.  Sus  contribuciones  deberán 
EI  éxito  del  ~~l~tí~  de  la  IAG  depende  de  las  ser  enviadas  a  C.  Embleton-Hamann,  lnstiut  für 
contribuciones  que  recibimos.  Su  colaboración  es  GeOg  ra  P hie  d er  Universitat  Wien, 
bienvenida  mediante  el  envío  de  comentarios,  Universitatsstrasse  7,  A-1010  Wien,  Austria.  Fax: 
revisiones  de  reuniones  regionales  o nacionales y  (+431)  4277  9486;  e-mail:  christine.embleton- 
viajes de campo, resúmenes de temas relacionados  hamann@univie.ac.at 
lnfernafional  Association of  Geomorphologists (IAG) 
Asociación lnfernacional  de Geomorfólogos 
Visite la página Web de la IAG en: 
http://www.hornepage.montana.edu/-ueswllgernorpholist~index.htrn 
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